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Assalamualaikum Wr. Wb. 
Seiring ungkapan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, berkat limpahan karunia dan petunjuk-
Nya pula sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya 
Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Di Lingkungan Masyarakat Dalam 
Menanggapi Stigma Negatif (Studi Di Kecamatan Klakah, Kabupaten 
Lumajang”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung 
Muhammad SAW atas segala seruan nisalah kebenaran dan keadilannya, sehingga 
penulis dapat mempelajari sekaligus juga semoga dapat mengamalkan risalah 
yang telah disampaikan.  
Skripsi ini memiliki tujuan untuk mendiskripsikan pengalaman penulis 
pada saat melakukan kegiatan penelitian yang dikorelasikan kedalam penerapan 
ilmu yang diperoleh selama masa kuliah, sehingga mampu melatih pola pikir bagi 
mahasiswa maupun penulis. Adapun maksud penyusunan skripsi ini guna 
memenuhi syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sosiologi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan penulisan skripsi ini, tidak 
akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari pihak yang terkait. Karna 
didalamnya masih banyak kekurangan dalam segi isi, cara penulisan dan bahasa, 
sehingga didalamnya banyak dukungan dan bimbingan di berbagai pihak. Oleh 
sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang 
sebanyak-banyaknya kepada: 
1. Bapak Dr. Fauzan, M. Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Malang. 
2. Bapak Dr. Rinikso Kartono, M. Si selaku Dekan FISIP Universitas 
Muhammadiyah Malang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 
melakukan kegiatan penelitian di Kecamatan Klakah, Kabupaten 




3. Bapak Rachmad K, Dwi Susilo, MA., Ph. D selaku Kepala Program Studi 
Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang yang telah 
memberikan banyak dorongan serta dukungan moral dan material sebagai 
bekal bagi penulis dalam melaksanakan kegiatan skripsi juga atas 
pelajaran dan nasehat hidup yang diberikan. 
4. Ibu Dr. Vina Salviana. D. S, M.Si selaku pembimbing I  yang telah 
membimbing dan memberikan arahan, masukan dan saran dari proses awal 
pembuatan skripsi hingga akhir proses penyelesaian skripsi. 
5. Bapak Drs. Sulismadi, M.Si selaku pembimbing II yang yang dengan 
sabar meluangkan waktu untuk bimbingan dan mengarahkan kepada 
penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
6. Seluruh Dosen Sosiologi yang telah memberikan banyak ilmu kepada 
penulis, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang sudah 
diberikan. 
7. Saya ucapkan banyak terimakasih untuk ayah dan ibu tercinta yang selalu 
memberikan kasih sayang dan selalu mendoakanku, yang selama ini 
menjadi kekuatan dalam hidupku. 
8. Para Mantan Narapidana dan juga warga di Kecamatan Klakah, Kabupaten 
Lumajang. Terimakasih telah memberikan waktu dan informasinya. 
9. Sahabat-sahabat saya terimaksih atas support, bantuan berupa motivasi 
dan doa, teman-teman Sosiologi angkatan 2016 terima kasih untuk 
dukungan yang diberikan, dan semua pihak yang telah mendukungku yang 
tidak disebutkan satu persatu, terima kasih. 
Penulis menyadari sepenuhnya, skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini 
tidak terlepas dari keterbatasan waktu, pengetahuan dan penganalisaan yang 
penulis miliki, oleh karena itu penulis mengharapkan dan menghargai segala 
kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan penulisan skripsi ini. 
Semoga karya tulis ini bisa bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan 
pada umumnya dan ilmu Sosiologi pada khususnya sehingga tidak menjadi suatu 
karya yang sia-sia.  
Sebagai tanda ucapan terima kasih hanyalah doa semoga Allah SWT 
memberikan imbalan dan pahala kepada semua pihak yang telah membantu dalam 
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penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah 
literatur semua pihak dan juga bermanfaat bagi pihak yang memerlukan skripsi 
ini.  
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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